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pcber ciudadano. - Habilidad, sí? pero convencimiento, no. - Opinión de dos médicos, lurolenses ilustres. - E l paseo diario de don Miguel Ibánez» 
Recuerdos pinlorcscos para la historia. - La defensa de Barral y la defensa de la Alcaldía. ~ Los dineros del sacristán. - La venta del Carrascalejo. 
ta liísíoria se repite. - ¿Para qué no s irejo e\ Viaduclo equel hombre butno que se llamó don Carlos Castel? - Lo que era antes y lo que es hoy 
la Glorieta del gran Gal án y Caslillo. - Un loro embolado. - ¡Raras veces el direro vale lo que cuesta! - Rectificar es de sabios. 
Al excelentísimo Ayuntamiento 
Asiduo concurrente a las sesio-1 bilidad, procurando el convencí-
nes del excelentísimo Ayunta-(miento sin conseguirlo 
miento más que por curiosidad 
por el estimulo de un deber ciu-
dadano, t o m o constantemente 
parte activa en la discusión de los 
problemas de mi pueblo, y, aun-
que en silencio, opino y juzgo l i -
bremente lo que veo y escucho, 
derecho que nadie me negará. 
Perdone, pues, V. E., que des-
de las columnas de este diario ex-
ponga ahora públicamente el jui-
cio que merecióme la sesión del 
Pleno municipal el día 9 de los 
corrientes; pero rogándole enca-
recidamente que no vea en mi 
irodesta opinión prejuicio alguno 
contra V. E. ni contra ninguno de 
los señores concejales con su al-
calde a la cabeza, que constititu-
yen ese excelentísimo Ayunta-
miento, sino el ejercicio de un 
deber que cual ciudadano turo-
lense estimo al denunciar como 
un error cometido contra los inte-
reses de la ciudad el acuerdo re-
caído en la aludida sesión. 
Dijo: «Tan sólo con tener en 
cuenta lo que dice el señor Muñoz 
de que es bella e higiénica la Ron-
da, basta para demostrar el no 
fundamento de su oposición y la 
del señor Borrajo. ¿Que es bella? 
¿Que es el pulmón de la ciudad? 
?Que no serán estéticos los edifi-
cios? Respeto tales manifestacio-
nes, que el señor Borrajo funda-
menta en su carrera de médico; 
pero la Ronda ni es higiénica ni 
es el pulmón de la ciudad.» 
|Tiene razón V . E.! Hoy allí no 
hay higiene ni salubridad. ¿Pero 
porqué, de quien es la culpa? De 
todos señor alcalde, pero princi-
palmente del Ayuntamiento que 
nunca se preocupó de urbanizar-
la, consintiendo, con su abando-
no, que todo el mundo hiciera lo 
que le viniera en gana; pero con 
esto y sin esto, las Rondas de Te-
ruel son, como dijo el señor Bo-
rrajo, el pulmón de la ciudad. 
¿Qué serían cuando el Ayunta-
defensa del señor Barral, el cual.. para qué? para convertir en una 
defendía a un homicida que, co-
metido el hecho, saltó por una ta-
pia y cayó en una acequia donde 
perdió el sombrero, y viendo el 
abogado que no había defensa le-
gal para fundamentar la suya en 
contra del fiscal y acusador priva-
do, recurrió a una prueba de efec-
cárcel lo que necesita ser libertad 
del pumón, alegría, en fin, salud 
de la ciudad. 
Aun más: este caso de vender, 
excelentísimo Ayuntamiento, no / pesetas 
es nuevo en Teruel ni el fr^çaso 
será único. Lo voy a demostrar. 
Guardo, y a la vista tengo, unas 
to y dijo: cierto es que mi patroci- ] notas por mí copiadas, que datan 
nado ha reconocido por suyo ese I de una historia de 47 años, época 
sombrero, pero no menos cierto j en que Teruel empezó a plantear, 
No desconozco que el título o | niiento se preocupase de urbani-
papel con que me presento para 
juzgar ese acuerdo no se cotiza 
en Bolsa. La vida ha tomado un 
giro tan mercantil que ni el civis-
mo ni la independencia ni la hon-
radez pueden ser ya cosas cotiza-
res, y el que suscribe no ostenta 
otros títulos para terciar en este 
debate. 
El acuerdo en cuestión es la 
venta de los terrenos de la enru-
nn, lamentable resolución, si es 
que va a llevarse a la práctica; y 
conste que no es mío solamente 
ese criterio, sino de muchos, de 
duchísimos vecino». 
En el debate suscitado por los 
señores Borrajo y Muñoz contra 
'a venta de esos terrenos, el pú-
dico pudo apreciar por las consi-
^raciones de aquellos señores 
concejales que éstos eran los por-
^voces del pueblo al poner de 
relieve el error, sin duda bien in-
ficionado, de la Alcaldía y Per-
manen.te. 
El señor alcalde, con cuya amis^ 
*ad me honro, se vió en el caso 
e contestar a ambos señores que 
asunto era de la competencia 
y u s i v a de la Permanente, se-
^ n dictaba el Estatuto y la cos-
^mbre, pero que no tenía incon-
ciente en aceptar el debate, ya 
pj así se lo habían pedido en el 
Un}0> y COn el verbo ProPio de 
su ado por todos reconocido 
P0 sortear los escollos con ha-
zarlas cumpliendo con el deber 
ineludible que tiene de velar por 
la pública salud?... Como el señor 
Borrajo, opinaba otro médico ilus-
tre, decano de los mé ices de Te-
ruel, y por cierto maestro mío 
muy querido, don Miguel Ibáñez 
(q. e. p. d.), para el cual se pidió 
la medalla del Trabajo, quien te-
nía la costumbre, desde muchísi-
mos años, de dar todos los días 
un paseo por la enruna, y decía: 
¡qué bien se respira aquí! 
Lo mismo don José Borrajo que 
don Miguel Ibáñez decían la ver-
dad haciendo abstracción, claro 
está, de nuestra incuria y abando-
no. 
Respecto del convencimiento 
de los señores concejales, diré 
lo que se vió en la votación. Ene! 
Pleno se reunieron 7 únicamente, 
además de los señores que forman 
la Permanente, y de esos 7, sola-
mente 2 se dejaron convencer; los 
otros votaron en contra. Y en 
cuanto a la actitud que mantuvie-
ron en el Pleno los señores de la 
Permanente, baste decir que ya 
estaba anunciada la subasta de las 
parcelas, y 2 de esos señores ha-
bían suscrito la ponencia de la co-
misión de Hacienda. 
Cuando el señor alcalde se ha-
llaba en defensa de su punto de 
vista y de una ley puesta por la 
dictadura, yo me acordaba del 
efecto que produjo en la Sala una 
es que se equivoca; ese sombre-
ro no es suyo, hay muchos som-
breros iguales en forma; y para 
demostrarlo si la Sala lo autoriza, 
que el ujier se lo coloque al reo 
en la cabeza, y como a su patro 
cinado no le entraba el sombrero, 
' pudo demostrar la negación de la 
í verdad, porque nadie en aquel 
momento decisivo pensó en que 
al mojarse y secarse, el sombrero, 
por efecto de una ley física, se ha-
bía contraído, y el reo fuéabsuel-
to por el Jurado. 
Aquí está bien aplicada la de-
fensa porque con ella se da la l i -
bertad, aunque sea a un culpable: 
no dejará Dios de pedirle su cuen-
ta. Pero en la defensa deV.E. per-
done que le diga lo contrario: con 
ella en vez de dar libertad a la vis • 
ta hacia el horizonte despejado y 
cumplir con el deber de higieniza-
ción, completándolo, como dijo 
el señor Muñoz, con unos árboles 
casi- sin coste, para que la Ronda 
fuera por todos conceptos el pul-
món de la ciuüad, según acerta-
damente dijo el señor Borrajo y 
el señor Ibáñez, con su iniciativa 
—digo-lo que hace es meter en 
una cárcel el pulmón y la vista; 
ni tampoco dejará de ser una su-
cursal de lo que a ningún foraste 
ro enseñamos porque nos aver-
güenza. Dicho en verdad, son agí 
los suburbios de la población. ¿No 
los ha recorrido en procesión es-
los días? ¿Qué impresión sacó de 
ta calle de la Fuente Buena? Sin 
duda bien mala. 
Y en cuanto al aspecto econó-
mico, punto fuerte de la cuestión, 
he de manifestar que es una equi-
vocación aunque se venda en 
40.000 pesetas. Será una sola vez 
el ingreso, y ¿de qué nos va a ser-
vir ese dinero? ¡De lo que le sir-
vió al sacristán! 
Por respetar y acogernos a un 
derecho que concede el Estatuto 
de vender lo único que el Teruel 
viejo tiene que vender, hemos 
perdido el derecho de propiedad, 
que es más sagrado que aquel ¿y 
sin pesetas (el ser pobre nunca 
fué vergonzoso) el problema de 
las aguas. Empezó la idea en 21 
de agosto de 1883, en 3 de sep-
tiembre se comunicó el acuerdo a 
varios señores, que por brevedad 
omito, para hacer el proyecto. Se 
le encargó a don José M.a Uguet, 
porque fué el que sólo de momen-
to pidió 200 pesetas para los gas-
tos y que cuando, se trajeran se 
tasasen sus trabajos para el pagó 
del presupuesto. Lo entregó el 18 
'de agosto de 1884 al Ayunta-
miento. El estudio es de agua ro-
dada del Guadalaviar. El 10 de 
diciembre lo remitió al señor go-
bernador civil para que lo cursa-
se al ministerio de Fomento, es-
tudio que lo mismo que la contes-
tación se perdió (como se ve no 
es nuevo el perderse las cosas) 
¿dónde? Nadie supo nada de él; 
pues el conservado por el Ayun-
tamiento lo rehizo dicho señor en 
el año 1812. 
En 25 de enero de 1887 se auto-
rizó la venta del Carrascalejo. 
También se autorizó la captación 
de agua conforme al estudio de 
dicho señor ingeniero y fué cum-
plimentada en el «Boletín oficiab 
por el entonces gobernador civil, 
el ilustre turolense de feliz memo-
ria, don Bartolomé Estevan. En 
17 de julio de 1898 se comunicó 
por el señor gobernador civil una 
Real orden de fecha 4 del mismo 
autorisando la venta para cons» 
truir dicha mejora. La valora-
ción de dicho monte, que linda al 
Norte con término de Caudé, al 
Sur con- término de Villastar, al 
Este con montes blancos de Te-
ruel y al Oeste [con término del 
Campillo, midiendo una superfi-
cie de 3.461 hectáreas, según cer-
tificación del ingeniero de Montes 
que era el mismo del proyecto 
haciendo constar que estaba plan-
tado de encina y el valor actual 
del monte ordenado en 118.568,20 
pesetas por valor de lo que ha de 
percibirse en el turno transitorio 
106;000 pesetas, total 224.568,20 
pesetas, certificación expedida en 
20 de octubie de 1892. Los gastos 
de presupuesto para la construc-
ción ascendían a 399.421,98 ptas., 
habiendo un déficit de 174.853 78 
del producto de venta 
para la ejecución del proyecto. 
Se procedió a la venta por la Ha-
cienda pública, dando un 80 por 
100 del importe, y en 1892 presen-
tó una instancia el señor Uguet 
solicitando se le abonase el im-
porte de su proyecto en vista de 
que no se construía y se le pagó 
el 22 de enero de 1886, y vista la 
valoración del ingeniero de cami-
nos don Alejandro Mendizabal, el 
valor de 25.245 pesetas. 
Se vendió el Carrascalejo divi-
diéndolo en cuatro partes que se 
denominaron cuarteles. Los ad-
quirieron entre el «Americano», 
doña Rosario Garzarán y otros 
dos (salvo errores en que sentiría 
incurrir). ¿Gastaron nuestros an-
tepasados aquellas pesetas? No lo 
sé. Pero en las aguas para cuyo 
objeto fué autorizada la venta, no; 
ya que este año otro turolense 
ilustre, don José Torán, ha re-
suelto el problema. ¿Qué progre-
só la ciudad con las 154.400 pese-
tas que debieron quedar limpias? 
Nada más hay que ver el lastime-
ro estado de ella para deducirlo. 
Lo cierto y lamentable, señor 
alcalde y digna Corporación, es 
que la historia en este hecho pal-
pable nos ha enseñado a perder 
un monte para siempre sin haber 
notado algo que compensase, y a 
tener que recurrir a un emprésti-
to hoy para resolver la incuria 
que por indiosincrasia sobre Te-
ruel pesa. 
Si, pues, con 154.400 pesetas no 
salió Teruel de su estado ¿puede 
salir con 40.000? La diferencia sal-
ta a la vista. En cambio por esas 
pesetas se ha perdido un pulmón 
¿no es antes la vida que esas pese-
tas?, ¿no se lucha en nuestros 
tiempos contra la tuberculosis?, 
¿no es el deber de todos extinguir 
la mortalidad? 
Edifíquese, que esa es la obli-
gación, al otro lado del Viaducto, 
no entretengamos lo que para eso 
sólo hizo Castel, aquel hombre 
todo corazón, nuestro malogrado 
hermano de feliz memoria para 
te do el que se siente turolense; y 
el que no dudo que al abandonar 
este mundo de ingratitudes des-
cansa en la paz de les justos. Via-
Continúa en la 1.a columna 
de la 8.a plana 
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Publicaciones 
oficiales r 
Tomamos de la «Gaceta» y 
otras publicaciones oficiales, las 
disposiciones, anuncios de subas-
tas, concursos, etc., que se indi-
dan a continuación: 
DISPOSICIONES 
R. O. señalando los cupos defi 
Bitivos a los grupos de importa-
dores de hulla inglesa del séptí 
mo año, v concediendo un plgzo 
de quince días para pedir las reçj 
íificaciones, 
Otra dictando normas relativas 
a los efectos tributarios del Ca-
tastro parcelario. 
Otra disponiendo se organice 
un concurso de perfeccionamien-
to sobre enseñanzi práctica de 
Apicultura, con arreglo a las con-
diciones que se indican. 
Otra aprobando las Instruccio-
nes que han de regir la fundón 
encomendada a todas las Juntas 
administrativas regionales crea-
das, de los organismos parita-
rios. 
Circular relativa a la provisión 
de vacantes en las tres ramas de 
Sanidad. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Farmacéutico de C a l a ñ a s 
(Huelva). Veterinario en Binar 
(L°ón). Estas plazas se provecí án 
por concurso. 
Ayudantes de Obras Públicas. 
Disponiendo se constituya en ca-
da una de las jefaturas de Obras 
Públicas de Smta Cruz de Tene-
rife y las Palmas un tribunal de 
exámenes para ingreso en el 
cuerpo de ayudantes de Obras 
Públicas. Vacante en el Puerto 
de Málaga (Provisión por concur-
so). 
Oficial de Sala. Concurso de la 
provisión de la plazi de oficial 
segundo de Sala de la Audiencia 
de Tetuán. 
Médicos. Vacante en Calañas 
(Huelva). ! 
SUBASTAS 
Construcciones diversas. De un 
bote para el buque Escuela «Ca-
latea». De un edificio para el Ins- i 
tituto de Higiene de Teruel, bajo t 
el presupuesto de 228 874,46 ptas.' 
Ampliación del edificio del Asilo 
de Ciegos de la Purísima Concep 
ción de Madrid, Pacifico 77. De 
ampliación y modificación de la 
factoria de la «Campsa» en la 
Cornña, bajo el tipo de 290.000 
pesetas. 
Carreteras. Construcción del 
camino vecinal de Campins a 
Santa Fé (Barcelona), bajo el pre-
supuesto 1. 037. 710, 91. 
Inmuebles. Solar sitio en la ca-
lle de Arriaz i de Madrid, de 991 
metros cuadrádos, 94 centésimas, 
bajo el tipo de 179.000 pesetas. 
Una casa en Madrid, calle de Zur-
barán, número 2, en 152,550,72. 
Una tierra, sita en término muni-
cipal en de Chamartín de la Ro-
sa, lugar llamado Bajada de Mau-
des. 
JUBILACIONES 
Prorrateo de las cantidades a 
pagar concedidas por jubilación 
del secretario del Ayuntamiento 
de Blancas (Teruel) y que corres-
ponden pagar a los Ayuntamien-
tos siguientes: 
Odón, 64'10 pesetas mensuales. 
À J U R I A S . A . - V Í T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 




E S T A C A S A F A B R I C A E N ¡ G R A N D E S S E R I E S 
Toda c í a s e de a rados : A r a d o s t r a b a n í con á n c o r a forjada; arados Ideal,. Iduya , 
Casti l la, H í s p a n o , I b é r i c o , iodos ellos con vertedera bl indada; ¡arados V i ñ e r o y 
A l o n d r a , Sembradoras , Gradas, C o r í a r r a í c e s , Cortapajas, Mol inos , Tr l l iadoras , 
T r i l l o s , Desgranadoras, Aventadoras de mano y de moíort <efc. 
La Trilladora AJÜRIA 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929, 4S4 Trilladores AJURIA: cifras muy superiores a la 
venía colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mísiiíos 
años . — Solicite la lisia de los 901 agricultores que poseen Trilladora A j U R I A 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por Fepreseníación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Masscy- l i a r r i s y los motores ingleses L i s í e r . 
Para foda clase de m a q u i n a r í a a g r í c o l a consultad a fa Casa AJURIA. Ninguna 
le a v e n í a j a en seriedad, experiencia, ni precios . 











































I m m l M Teruel: [alie de Joiipío M a , limero ] í 
j u m o de 
AGUAS MEDICINALES 
PARAÍSO» MANZASJ* 
Las mejores para curar Pl -
ñimiento, cólicos hepáüo 
crofulismo y l i n f a t i s m o " ^ 
en Farmacias y D r o ^ e n a s ^ 
eos 
de todos los partidos políti 
solo se diferencian en las que 
¿COÍ 
lo parece! 
Blancas, 60(90 id. id . 
Igualmente se le conceden al 
secretario' del Ayuntamiento de 
Dos Torres de Mercader, y que 
corresponden pagar a los Ayun-
tamientos sigaientes: 
Ladruñán, 1 29 ptas. mensuales. 
Santolea, 12l43 id. id. 
Fortanete, 3 04 id. id . 
Belmonte, 32'63 id. id . 
Ariño, id. id . 
Dos Torres, 00'63 id. id . 
Nuevo presidente 
del Colegio de 
Veterinarios 
El nuevo presidente del Cole-
gio Oficial de Veterinarios de es-
ta provincia, don Jesús Sancho 
Sanz de Larrea, nos participa con 
atento saludo haber tomado po-
sesión de aquel cargo. 
Correspondemos a su atención 
y ofrecimiento, que mucho agra-
decemos, con nuestra felicitación, 
quedando a la recíproca. 
La Agricultura en 
la política 
Es muy frecuente emplear la 
mesa del café para ganar batallas, 
y discurrir combinaciones arbi-
tristas que resuelven todos los 
problemas humanes y divinos. 
Hay un sector muy importante 
en la vida española que opera so-
bre la mesa del café. El panora-
ma de mármol es tan limitado 
que achica la visión; y todas las 
fantasías hechas en torno a una 
mesa pecan de mezquindad. 
A los estrategas de café les alar • 
ma que intenten los agricultores 
intervenir en la vida pública os-
tentando el carácter de clase or-
ganizada. E l pequeñísimo campo 
de mármol no abarca la grandeza 
del verdadero campo. 
Y , sin embargo, no existiendo 
el campo, probablemente no ha-
bría mtsas de café y, si la pro-
ducción agrícola no crease dine-
ro, difícilmente podrían emplear-
se unas horas en la honesta dis-
tracción de verlas pasar entre 
sorbo y sorbo. Consideramos ne-
cesario el esfuerzo intelectual, la 
actividad de la industria, la im-
portancia de la profesión liberal; 
todo lo que es trabajo nos merece 
respeto y simpatía. 
gimen, la división y ordenam 
to de Poderes, sobre d e m o c ^ 
libertad, enseñanza, etc. etc ' 
que es de todos? ¡ P ^ no 
España no hubn 
nunca una legislación ni med^ 
que favoreciesen el crédito rura? 
por ejemplo; ni un proteccionk 
mo para el producto agrícola c 
mo io goza el industrial; no hubr! 
organización de mercados ni pro 
paganda. 1 
Acaso nos digan que esto no es 
cosa de la política. Pero entonces 
están muy equivocados otros pue, 
blos en que se legisla sobre esta¡ 
materias; y no entendemos para 
qué ocuparse entonces de disposi-
clones análogas en la indusiria.' 
Sí es de.la política; y tanto, que 
obrar de modo distinto es desco-
nocer la obligación elemental de 
vivir, y desconocer la finalidad 
de las actividades políticas que 
consiste en resolver los proble-
mas nacionales, dando preferen-
cia a los perentorios, a los más 
importantes. Resolver el proble-
1 ma -del vino, del aceite, del trigo, 
del crédito, es mucho más impor-
taníe que averiguar si, despuéi 
ide la definición espectacular,ha 
de ser fulano o mengano el amo 
del partido, grupo, grupito, y de-
más fracciones de la ambición po-
lítica. 
Sí es cosa de la política; lo que 
sucede es que como todos estaban 
obligados a velar por los intere-
ses del campo se descuidaban 
unos creyendo que otros lo ha-
brían de remediar. 
Es programa de todos los par-
tidos. ¿No es justo que el labrador 
se lo recuerde? La mejor manera 
de recodárselo será votando por 
el que lo defienda: esto es Ínter-
ss^áH venir en política la agricultura. 
_ : L^s otras cuestiones tambiéa 
pu< den resolverse, pero a su tiem-
po; porque el espectáculo de los 
políticos de café nos hace pensar 
en la prudencia del que discute 
cómo se ha de llamar el recién 
nacido y cómo ha de reglamen-
tarse su vida, mientras se muere 
a* 
Pero salimos al paso de la obje- - . v- r 
ción; los agricultores no deben de inanición; porque lo pi" 
intervenir en política, porque el ss vivir, o\x>ck 
programa agrícola es el programa SANCHO ABAK^A-
i i 
ii 
asa de Muebles 
Calle de 5an Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO* 
P R E C I O S S IN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
inoía 
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aemocracia 
etc. etc. ' 
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PAgina o 
I N D U S T R I A S T F I N A N Z A S 
Crónica financiera de Madrid 
Entre las pujantes manifesta-
r e s de opinión del país cerca 
¿el actual Gobierno abogando 
coque se realice sin interrupción 
el plan de obras públicas de la 
pictadura, figuran las de Santan-
der por el ferrocarril Oitaneda-
Calatayud; Barbos y Madrid por 
el f. c. que ha de enlazar directa-
mente ambis ciudades, cruzando 
la sierra; Orense y toda ía región 
gallega interesada, por el de Za-
moia- Orense - SantHgo-Coruña; 
Asturias, por el ferrocarril de la 
costa: Requena y Valencia por el 
de Requena-Casas Ibáñez, etcéte-
ra, sin contar otra diversidad de 
obias de irrigación, etc. 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. . . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920. 
5 por 100,1926. 
5 por 100, 1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
y 4 72 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» .4 ll2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes. . . . . . . . . > 





Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100. . . . . . . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 »/2 por 100 . 
id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
ïd. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 

































Ahora bien; lo que no debe con - ( 
sentirse en modo alguno, porque' 
eso sería una superchería es que 
al calor de todas esas conisnnes ' 
que van y vienen, y amparándose 
en ellas y en el visiteo, preten-
diesen los caciques locales cobrar 
méritos para sus predominios y 
combinaciones electoreras h a -
ciendo creer que las obras y me-
joras se otorgan por su presencia 
e influjo, cuando la verdad que 
el Gobierno no va apartarse lo 
más mínimo del plan integral de 
tu debida actuación, con la úaica 
norma del interés público y de las 
•positivas necesidades y conve-
niencias de la nación. 
Un congreso y una conferencia 
atraen esta semana una indica-
ción. 
Se está celebrando estos días 
en Madrid el congreso de la sec-
ción española de la Unión Inter-
nacional de ahóganos, que ha pre-
sidido el ministro de Gracia y 
Justicia, habiéndose celebrado di* 
versidad de actos y agasajos, en 
honor de los congresistas nacio-
nales y extranjeros, numerosos y 
de destacado mérito muchos de 
ellos, acreditándose en las sesio-
nes gran alteza y coincidencia de 
puntas de mira en importantes 
extremos de interés y cordial con-
veniencia profesional. 
El señor conde de la Mortera 
ha dado en la Academia de Juris-
prudencia una conferencia acerca 
de don Antonio Maura, su perso-
nalidad y su significación en la 
política española, doble mente su-
gestiva en esta ocasión, no solo 
por el gran relieve representativo 
de la ilustre personalidad del se-
ñor Maura, sino también por ser 
su hijo el encargado de biografiar 
al honorable político, cuya fué la 
nota más destacada de toda su ac-
tuación política y privada, y de 
quien puede decirse con gran ver-
dad, que fué en todo caso un mo 
ralista^ más q u e un estadista 
adaptable a las fluctuantes exi-
gencias d e cada momento y de 
cada npcesidad, qu í es el gober 
nar, y eso nuned est irá ^n 11 línea 
recta, camino el más larg) y por 
el que muy contadas veces se lle-
ga, en las convenientes directivas 
de un país. 
La liquidación de fin de mes no 
ha presentado ninguna dificultad, 
como correspondía a la escasa ne-
gociación y movimiento anotados 
en el pasado mes de mayo, ha 
hiéndese obtenido- fácilmente el 
dinero necesario para ella. 
La presente septena se ha ca 
racterizado por una aceptuación 
de la pesadez reinante en Bolsa 
en estas semanas, por causa del 
g r a n retraimiento del dinero, 
siendo las sesiones grises y frías, 
como el tiempo. 
Los Fondos Públicos son los 
únicos que logran atraer hacia 
ellos mayor atención permanen-
te?, siendo en general sus cotiza-
ciones mejores que en la semana 
anterior. 
Solamente acusa retroceso la 
Deuda reguladora y el 4 por 100 
Amortizable antiguo, que ceden 
O^O y 0'20 respectivamente: El 
Exterior y el 4(50 de 1928 no va-
rían, y el resto experimenta las 
siguientes alzas, por orden de im 
portancia: 0 90 la emisión de 1929, 
ÔoO el -1900, y el 1927 libre, 0l40 
el 4 por 100 de 1928, 0 35 el 1926, 
0'20 el 1927 con impuestos, 0*15 el 
3 por 100 de 1928 y CIO el 1917. 
A G E N C I A C ' O D n 
O F I C I A L r U l X L I 
F E R N A N D O DIAZ 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
despiezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herròmienías agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
Los Bonos oro no v irían. 
La Deuda ferroviaria con poco 
negocio, aunque resistente, en es-
pecial la al 5 por 100 que sube 
0 15. 
Los valores municipales mej >r 
tratados ofrecen en general mejo-
ría habiendo causado favorable 
impn sión las manifestaciones del 
alcalde sobre el nuevo empréstito 
de 200 millones de pesetas y los 
planes para su inversión. El Em-
préstito de 1868 mejora O'oO; un 
entero la emisión de 1915 y un 
cuartillo la de 1929. 
En el corro de valores especia-
les, las Trasatlanticás de mayo y 
noviembre ceden O'óO pesetas y 
Tánger-Fez sube medio entero. 
Las cédulas 5 y ó por 100 del 
Hipotecario, también un entero y 
0(60 respectivamente, las del Cré-
dito Local al ó y 5'50 por 100 me-
joran 0*80 y 0l25 respectivamente 
y ceden 0^0 las al 6 por 100. 
El Empréstito argentino, ex cu 
pón, se hace con un entero y 
cuartillo de menos. 
El corro bancario, paralizado. 
El Hipotecario y Español de Cré 
dito cotizan el día 2 ex dividendo, 
con 3l50 y seis enteros de baja, pe-
ro el ultimo reacciona en el resto 
de la septena y sólo queda cedido 
dos enteros. 
El Banco de España mejora un 
duro. 
En el corro eléctrico, en gene-
ral domina la pesadez. Las cédu-
las fundación de Fuerzas del Gua-
dalquivir ceden 10 enteros; 19 las 
Ch?des y des Unión Eléctrica Ma-
drileña. Las Telefónicas pn f ̂ ren-
tes cobran su dividendo y cierran 
cen tres cuartillos de menos. Las 
ordinaiias suben un cuartillo. 
En el grupo minero, minas del 
Rif, mantiene su trayectoria a la 
baja, cediendo 15 enteros las al 
portador y 6 las nominativas. Mi-
nas del Centenillo mejoran dos 
enteros, y Los Guindos ceden me-
dio. 
En Monopolio, Petróleos y Ta-
bacos cotizan en baja de 1.50 y un 
entero. 
En el corro ferroviario sigue 
dominando la misma efervescen-
cia que en semanas anteriores so-
bre la resolución del Gobierno 
acerca de su problema. Madrid-
Zaragoza-Alicante se publica ex 
dividendo con ocho enteros de 
menos en el cierre, Norte no va-
ria. En el de tracción, el Metro 
mejora medio entero y Tranvías 
cede entero y cuartillo. 
Del resto de los valores, Azu-
carero del Adra, sube cinco ente-
ros; las ordinarias de la Azucare-
ra uno aunque las cédulas benefi-
ciarías bajan cinco. Española de 
Petróleos en a'za de 0*25 en sus 
acciones y partes, y explosivos 
ceden 15. 
La moneda extranjera que en 
general había mantenido durante 
la septena sus posiciones, con l i -
geras variaciones, acentúa su tea-
s'óa en la sesión del miércoles, 
en la que la peseta sufre sensible 
retroceso. Eo los corros, corrillos 
y tertulias muchos comentarios y 
rumores, tanto de índole extran-
jera como del interior. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS 
Redactor-jefe de «El Emanoiero» 
*El Financiero 
He aquí el sumario del n ú m e r o 
1.523 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al d í a 
6 de junio de 193C: 
Polí t ica, cambio y finanzas. ¡Pala-
bras, palabras, palabras!, por J. G. Ce-
ballos Teresí . 
¿Otro caso de ética financiera? La 
R. E. V. A . y el ambiente que disfruta 
en Valencia. I , por Jo sé Bellver. 
Semana Internacional: Mussolini y 
Francia. 
Seguros; Los Seguros de Aviac ión , 
por Pablo Bieger. Notas varias. 
La hegemonía yanki, por E. Mart ín 
Rozalem. 
Avisos oficiales: 
Tercera Asamblea de la Confedera-
ción Nacional de Caja de Ahorros be-
néficas. 
Compañ ías y Sociedades: C o m p a ñ í a 
Telefónica Nacional de España . Unión 
Eléct r ica Madrideña. Compañ ía Sevi-
llana de Electricidad. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo Mi de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés . 
Bolsa de Madrid , por J. G. Agu i r r e 
Ceballos. 
Notas financieras y mercantiles: I m -
presiones de la semana: La soberan ía 
y las Cortes.—Un ar t í cu lo de Juan 
Pérez.—El supe ráv i t del presupuesto 
y la permanente c a m p a ñ a de desc r é -
dito.—Se confirma la vir tual idad de 
los presupuestos extraordinarios.— 
Congresos y conferancias. Notas va-
rias. 
Mercados, Agr icul tura y Ganade r í a : 
Su s i tuación y ú l t i m o s precios, por 
J. Vázquez Tr igo. Notas varias. 
Minería y Metalurgia. Mercado de 
metales, por E. Martín Rozalem. Notas 
varias (con tres grabados). 
Aviación y Navegación Aérea: Ra-
dio de acción y velocidad comercial 
de los dir igibles actuales. Notas va-
rias (con tres grabados). 
Pesca y Conservas: Nuestras con-
servas ert Francia, por Angel Bernár -
dez. La pesca en España . La pesca en 
el Extranjero. In fo rmac ión general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
merciales. Notas varias. 
De todas partes. Notas varias. 
Bibl iograf ía . 
Balances: Banco de E s p a ñ a y p r inc i -
pales institutos de emis ión extran-
jeros. 
Suplemento de cotizaciones b u r s á -
tiles españolas y extranjeras, Juntas 
sorteos y Amortizaciones. 
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CONCURSO 
Madrid, 12. —La «Gaceta» pu-
blica un concurso a provisión de 
una plaza de ingeniero de Montes 
en expectación de ingreso con ca-
rácter temporero, adscrito al dis-
trito forestal de Teruel. 
CONSEJO DE MINISTROS 
D E H O Y 
Madrid, 12.—Hoy a las diez y 
mediase reunieron los ministros 
en palacio bajo la presidencia de 
su majestad el rey. 
El Consejo terminnó a las once 
y media. 
No asistieron los ministros de 
Justicia y Economía, que se en-
cuentran como se sabe, de viaje: 
el uno, camino de Ronda y el se-
cundo en París. 
. Fué el ministro de Instrucción 
señor Tormo el primero en salir. 
No se detuvo a hablar con los 
periodistas porque dijo que tenía 
prisa. 
Después, al salir el ministro de 
Marina, los periodistas le pregun-
taron por la fecha en que ultima-
â 'an los exámenes del infante don 
Juan. 
Contestó el ministro que la se-
gunda parte del examen tendría 
lugar el día 14. 
Luego el general Berenguer 
manifestó que en el Consejo se 
habían estudiado asuntos de to-1 
dos los ministerios. 
Y nada más tengo que decir a 
ustedes. 
A l dirigirse al coche que lo 
aguardaba, volvió para hacer sa-
ber a los periodistas que se había 
firmado un decreto jubilando al 
señor Malillos. 
En su conversación con los pe» 
riodistas, el ministro de la Gober-
nación dijo que la firma de su de-
partamento no tenía importancia. 
Los periodistas preguntaron al 
general Marzo si en el consejo se 
había tratado de la proposición 
del duque de Baena. 
El general contestó que no. 
Preguntado nuevamente sobre 
si después de terminar los exáme- ¡ 
ues en las Universidades serían j 
outorizados los actos políticos, j 
manifestó que sí, con las limita-
ciones indispensables para que no 
se desmandasen las pasiones. 
E L COMITÉ DE CAMBIOS j 
Madrid, 12.—Celebró una reu-
nión en el Banco de España la Co-
misión de Cambios, recientemen-
te creada para^sustituir al anterior 
Comité Interventor. 
Presidió el ex ministro señor 
A l varado. 
S:gún nuestas noticias esta reu-
nión primera de las que se cele-
brarán, se consagró enteramente 
al examen de lo actuado por el 
Comité anterior. 
La próxima reunión ha sido fija-
da para el día 20 de los . corrien-
tes. 
L O QUE DICE E L CONDE 
D E EOMANONES 
Madrid, 12.—Un diario publicó 
anoche unas manifestaciones del 
conde de Romanones. 
Ha dicho que la comentada en-
trevista entre él y don Melquíades 
se redujo simplemente a una visi-
ta de pésame, ya que la grave 
enfermedad que a la sazón sufría 
un hijo del conde privó a éste de 
asistir al entierro de la esposa del 
jefe de los reformistas, con quien 
le une una vieja y buena amistad. 
No es cierto que piense ir a Pa-
lacio la semana próxima y menos 
aún co,n el carácter de presidente 
del Senado disuelto en 1923. 
Va a Palacio siempre que al 
hacerlo cree cumplir un deber; 
pero en la ocasión presente no ha 
pensado en absoluto en esa visita. 
Con respecto al restablecimien-
to de las Cámaras que disolvió la 
dictadura, dice que él no propug-
na ninguna solución, aunque to-
das las cree interesantes y dignas 
de estudio, para elegir la que me-
nos inconvenientes ofrezca, a fin 
de que en el más breve plazo fun-
cione un Parlamento, cosa im-
prescindible para la vida nacio-
nal, según su criterio. 
La fórmula del duque de Baena 
no es de las más complicadas. 
Las bajas entre los senadores 
por derecho propio no puede el 
Gobierno cubrirlas automática-
mente. 
Las ocurridas entre, los electi-
vosjno llegarán a treinta, y otr^s 
tantas serán las que haya que cu 
brir entre los diputados. 
Unas elecciones parciales he-
chas con este fin, a más de la ven-
taja de la rapidez, serían un mag' 
nífico exponente del estado actual 
de la opinión española. 
VISITAS A PALACIO 
Madrid; 12 —Ei rey, además 
del jefe del Gobierno, recibió a 
los señores Marín Lázaro, subse-
tretario de Justicia y ministro del 
Japón. 
Su maj istad la reina recibió las 
visitas de don Juan Zaragüeta y 
viuda de Eleizalde. LOS MEDICOS FORENSES 
Madrid, 12.—El subsecretario 
de Gracia y Justicia recibió a una 
comisión de médicos forenses, de 
los que asisten en Madrid a la 
Asamblea que están celebrando. 
Esta tarde tendrá lugar la clau-
sura de dicha Asamblea. 
La escala de los haberes apro-
bada- por la Asamblea es de 3.000, 
4 000 y 5:000' pesetas, según las 
categorías de los Juzgados. Y de 
8 000 pesetas para los de Madrid 
y Barcelona. 
AGUAS MEIWCINALES <EL 
PARAISO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, • s-
í \ * '. • • • • • 
í crofulismos y linfatismo, pídanse 
! en Farmacias y Droguerías. 
D E L E X T R A N J E R O 
U N A CATASTROFE 
Bostón, 12.—El vapor petrolero 
«Pythis» ha chocado con el «Fai-
fax», perdiéndose aquél con toda 
la tripulación. 
Varios pasajeros del «Faifax», 
a quienes alcanzaron los chorros 
de petróleo, se arrojaron al mar 
con las ropas ardiendo; pero el 
petróleo que se había desparra-
mado sobre el mar, se incendió 
también, pereciendo abrasados, 
El «Faifax», aunque envuelto en 
llamas, intentó acudir en auxi-
lio de los tripulantes del «Pythis»^ 
que se cree que eran en número 
de 40, sin conseguir salvar a nin-
guno de ellos. 
Varios pasajeros del «Faifax, 
sufren horribles quemaduras. 
Faltan siete pasajeros y once 
trioulantanes del «Faifax». 
Se cree también han perecido. 
DEPROVinCUs 
ACCIDENT̂ATRUIZ ALDA 
Pamplona, 12.-Ayer al 
DE 
de 
Pampl ona en auto venii 
Estella el aviador E 
de Alda, con otros amigos ^ 
ron por un barranco 
pueblo de Astrain, ceica del 
resultando ta dos milagrosamente ilesos. 
POBLACIONES SINIÊ  TRADAS POR LOS TEM PORALES 
Jerez de la 
constituido 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
Se pronuncia «RLO 
REO son. las iniciales de Ramson E. Olds, uno de los primeros fabricantes de la indus-
tria automotrix, fundador con otros hace V E I N T I S I E T E años, de la Reo Moto.i 
Car Company, y actual presidente de ia Junta directiva de dicha firma. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
MODELOS 1930 
Camiones rápidos para toda clase de cargas — Chasis especiales para ómnibus 
= = = = = = = = = = de turismo de calidad 
Coches 
V belleza reconocida 
Por la experiencia de tantos años, la fábrica R. E. O. otrece los vehí-
culos más económicos de consumo con relación a los kilómetros reco-
rndos. Todos los chasis R. E. O. están construidos para un 
servicio de 200.000 kilómetros. 
Para pruebas y cuanlos datos sean necesarios, dirigirse a la Casa Central en Madrid 
H U G O K A T T W I N K E L 
Glorieta de San Bernardo, 3. paIabra Te|cgráfíca: <<RIO>> 
MADRID 
GRAN S T O C K DE P I E Z A S D E RECAMBIO PARA TODOS L O S MODELOS 
Frontera.-Se ha 
una comisión recan 
dadora de fondos para remediar 
la situación de los damnificados 
por los temporales. 
Integran esta comisión damas 
de la aristocracia jerezana y está 
presidida por el alcalde. 
Málaga. - En el kilómetro 20 
de la línea suburbana, a causa de 
las lluvias se ha producido un ce 
rrímientode tieriras y a conse-
cuencia de ello ha quedado inte-
rrumpida la circulación. 
Sevilla.—Se ha recibido tele* 
grama del ministro de Economía 
en el que pide se instruya infor^ 
mación para averiguar los daños 
y p rjuicios ocasionados por es« 
tos últimos témpora les con moti-
vo de la creación de un muro de 
contención porjparte de dermina-
da Sociedad, 
Linares.r-Por la tarde ha des-
cargado una formidable tormén-
tà de lluvia, pedrisco y numero-
sas exhalaciones. 
La circunstancia de celebrarse 
la fiesta de la Patrona hizo que un 
gentío enorme estuviese congre-
gado en los alrededores del san-
tuario situado en las afueras de la 
población. 
El gentío, asustado por las chis-
pas, se precipitó en la iglesia, 
abarrotándola de tal forma,, que 
hubo ¡necesidad de suspender la 
ceremonia religiosa. 
En aquel momento penetró una 
chispa por la claraboya de la cú-
pula del templo, produciendo te-
rrible conlusión entre el público, 
que salió atropellándose. 
Resultaron algunos contusos. 
Vitoria. —Comentando las inun -
daciones pasadas, el alcalde ha 
elogiado la conducta de la guar-
dia civil , cuerpo de Bomberos, 
guardia municipal y varios parti-
culares que cooperaron a los tra-
bajos de socorro. 
Se han reunido los vecinos del 
barrio del Prado para solicitar 
ayuda del Ayuntamiento. 
El alcalde les manifestó qae 
estudiaría una transferencia de 
crédito para acometer las obras 
que eviten la repetición de inun-
daciones, dando curso a las aguas 
fluviales. . 
También será indemnizado ei 
vecindario de las pérdidas su-
fridas. 
AGUAS MEDICINALES <EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos es 
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en F à r m a c s y Provenas. 
gar 
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DE 
gl accidente de 
¿moche que pudo 
ser una catástrofe 
f?n la carretera de Valencia, 
férm'^o de Teruel, vuelca un 
utocar con muchos viajeros 
^ resultando varios de 
ellos heridos 
Anoche, poco más de las nue-
llevó a esta población la noti-
cfa de que en la cuesta de Capa-
n t e s había ocurrido una catás-
trofe de automóvil. 
por fortuna, aun siendo la des-
gracia muy sensible, no ha tenido 
Tos caracteres de catástrofe. 
Oe los primeros en recibiraquè-
jla alarmante noticia fuimos nos-
otros, y como es lógico, ya no so-
lo como informadores, sino como 
humanos, nos trasladamos al lu-
0.ar ¿el accidente en compañía 
4el amable señor y amigo don 
Manuel Pardos y nuestros no me-
nos amigos Julio Valls y Arsenio 
pérez, en el automóvil del pri-
mero. 
Llegamos c^si en los momend-os 
Rígidos. 
La desgracia ocurrió en . é lMó-
metro 5 de la carretera <de Va-
lencia, término de Teruel, cuesta 
4eCaparrates y en la curva vio-
lenta que hace allí la carretera 
írente al paso a nivel reformado 
4e la línea del Central de Ara-
¿góh. 
Entre ocho y nueve de la noche 
llegaba a dicho punto un autocar, 
dei servicio público de Valencia 
^Interior-Grao-Barcas), matrícula 
derquella capital, número 9.364, 
con ucido por Manuel Guzmán 
Nieto, yendo de cobrador José 
Serrtt, hijo del dueño del vehícu-
lo, y llevando como pasajeros a 
•cuatro familias de obreros, com-
¡paesías de 26 individuos con sus 
modestos equipajes; al llegar, co-
mo decimos, al mencionado sitio, 
^rolcó el vehículo, del lado izquier-
do, por rotura de una rueda tra-
sera, según nos dijeron, resultan-
do heridas catorce personas (en-
tre mayores y niños), unas de 
consideración y otras más leve-
mente, saliendo el coche con 
grandes desperfectos. 
Los obreros, venían en el auto-
car desde Valencia, procedentes 
de las provincias de Murcia y A l -
bacete y se dirigían a las minas 
de Libros a trabajar en la Indus 
tria! Química de Zaragoza. 
El que trajo el aviso a Teruel, 
^si como a los heridos más gra-
bes, fué el contratista señor Bios-
ca que acertó a pasar por el punto 
<le la desgracia con su automóvil 
instantes después de ocurrida; 
•dando el referido señor la noticia 
^ las autoridades y al señor Par-
dos. A l llegar nosotros se encon-
traban allí los habitantes de la 
Casa de Caparrates y don Enri-
que Muñoz, don Rómulo Ruiz, 
^on Ramón Arfélix y don Manuel 
Sáez, que en el coche del señor 
^íuftoz regresaban de Sarrión,. a 
donde habían ido a dar un paseo. 
Inmediatamente ddspués llega-
b a los automóviles del Aragón 
ttotel, Garage Aragón, del señor 
8losca, Brigada Sanitaria y otros 
con diferentes personas. 
Smó los primeros auxilios, los 
• Mediatos se les fué prestando a 
todos, si .bien aquello en aparien-
cía, era mayor que en la realidad. 
El coche volcado próximo a la 
cuneta, con cristalería rota, los 
numerosos viajeros lamentándo-
se, los ayes de las mujeres, el 
llanto de los niños, las protestas 
de unos, las frases de consuelo de 
otros, el no querer los heridos y 
los ilesos montar en los coches 
particulares ofrecidos para trans-
portarlos, presentaba un cuadro 
emocionante. Por ñn se consiguió 
convencerlos y evitarles la cami-
nata a pie, y fueron trasladados a 
la capital, siendo ingresados los 
heridos en el Hospital Provincial, 
y traído el equipaje de la pobre 
gente en la camioneta del contra-
tista don Rafael Pino que venía 
de la Puebla de Valverde. 
Después llegaban las autorida-
des, más coches particulares... 
¡todos con el ánimo caritativo de 
prestar su concurso! 
Y ya, como allí no había nada 
que hacer, regresamos a Teruel 
a las once y media, dejando el 
autocar,ya levantado, en la carre-
tera y al chófer y al cobrador y a 
los ijiasaderosdeCaparra tes, guar-
dándolo, mientras el Juzgado se 
personaba en el lugar del suceso 
y la Casa Morera enviab »' utensi-
lios y personal para el arreglo ac-
cidental del coche. 
En el Hospital provincial estu-
vieron trabajando hasta cerca de 
las tres de la madrugada los doc-
tores, practicantes; y hermanas 
del mencionado establecírriento, 
el inspector de Smidady médi-
cos particulares que>rindaron su 
ayuda. 
Allí fueron curados (y algunos 
han quedado hospitalizades) los 
siguientes heridos: 
Juan López D i z, ce 45 años, 
de Calasparra (Murcia), heridas 
en la cabeza y contusiones en el 
cuerpo, pronóstico grave. 
I María Navarro García, de 42 
(años, de Cegil (Murcia), lesión 
en un hombro y scheck traumáti-
co, pronóstico reservado. 
Demetria Pérez Rodríguez, de 
28, de la misma naturaleza, des-
prendimiento de la barba, herida 
en el labio inferior y otra en la 
espalda; pronóstico grave. 
Juan Casas Pérez, de 5 años, de 
Hellín (Albacete), erosiones en el 
parietal, izquierdo y otras con-
tusiones en la pierna izquierda, 
pronóstico reservado. 
Y Juana Casas Pérez, de 7 años, 
también de Hellín, herida en el 
párpado inferior del ojo izquier-
do, contusión en el hombro dere-
cho y conmoción; pronóstico re-
servado. 
Y contusionados levemente en 
distintas partes del cuerpo. Cris-
tino Moya García, de 35; Angela 
Oliver Pdfgr ín , de 39; Antonia 
Guirao Caba'lero, de 15, Esperan-
za Torrente Rivell, de 18; Antonio 
Guinao R imo, de 38; Concepción 
Torrente, de 36; José Reguera, ds 
12; y Ctferino Reguera Ramón, 
de 52. 
Todos éstos, en unión de sus 
familiares ilesos, salieron hoy 
para el punto de su destino. 
Quedaron hospitalizados, repe-
timos, los cinco primeros nom-
brados. 
Todas las autoridades se perso-
naron, ya en el lugar del suceso 
o en el Hospital, para prodigar 
consuelo y ejercer sus funciones, 
y entre todas destacamos, al se-
ñor gobernador civil don José 
García Guerrero, que estuvo pen-
diente del accidente desde los pri-
merr s momentos. 
Y Teruel, como siempre, en las 
personas de su vecindario, mos-
tró sus sentimientos humanit-irios 
y su hospitalidad, celebrando que 
la desgracia no fuera lo que en 
un principio se dijo. 
¿Comentarios? P^ra qué. Si hay 
alguna responsabilidad, el digno 
Juzgado lo averiguará. Pero sí he-
mos de hacer un« advertenci:-: 
En esa cuesta han ocurrido ya 
varios accidentes y volverán a 
ocurrir. U n a curva muy pronun-
ciada, rápida, de pretil un poco 
levantado, y sin ningún aviso de 
precaución, luz o letrero, hará 
que lo que hoy lamentamos, ten-
gamos, con pena, que volver a 
registrar. 
El coche está asegúralo en la 
compañía «Assurances genera-
les>, cuyo subdirector en esta 
provincia es don Benjamín Martín 
Castaño. 
Sigue lloviendo 
Como siga así, vamos a quedar 
convertidos en ranas... Esta ma-
ñana, sobre las ocho, comenzó a 
llover y así continuó durante to-
do el día. 
Muchos de los feriantes que aún 
quedan, no han querido ni abrir 
sus casetas. ¡Están aborrecidos! 
Por esta causa, es casi segura 
la suspensión de la gran función 
que el Circo Cortés anunció para 
hoy. 
También nosotros, por falta de 
espacio, dejamos para mañana 
una charla tenida con Pemaki, o 
mejor dicho, con Masiá, el inven 
tor de «La iaula de la muerte.» 
ANUNCIO 
I Informes Comerciales y Perso 
! nales España y Extranjero con 
j Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comis'o 
I ues generales.—Cumplimiento 
j de exhoríos.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
I dada en 1908.—Director: Anto 
nio Ordóñez.—Agente Colegia 
do.—Preciados 64.—Madrid 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAISO > MÀNZAÑERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos , es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Drogaed&s. 
S ü C E S O S 
Niño ahogado 
Cuevas de Almudén.—En oca-
sión de que sus padres se hallaban 
dedicados a las faenas del campo,, 
se cayó al canal del molino el n i -
ño Juan Ramón Villarroya, de 22 
meses, hijo de los molineros, pe-
reciendo ahogado. 
Muerto y herido 
por un rayo : : : 
Fortanete. —El vecino Cristóbat 
Monterde Alcón, de 53 años, que 
en compañía de su convecino Sa-
turnino Iñigo, iba montado en un 
macho, fué muerto por un rayo, 
así como el animal. 
El Iñigo resultó herido. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos.—Antonio Llabres 
Sors, hijo de Antonio y de Eu-
lalia. 
Matrimonios. — Julio Fabregat 
Repollés, 'Áe.29 años de edad, sol-
tero, con María dé los Angeles 
Hernández Miguel, 24, soltera, 
en la iglesia de Santiago.. 
O C A S I Ó N 
Vendo una máquina «Singer» 
para sastre o zapatero. 
Razón: San Juan, 54. 
flÉiWliiiWHIllllM 
ESTE NÜMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSUAR 
miiiiiiirHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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de los prineipales señores de la Corte, grandes sacerdo-
tes, damas de la servidumbre y capitanes y, con no poco 
asombro de nunstro héroe , arribaron a la is l i l la encanta-
da donde estuvo aquel memorable día, ú l t imo de sus so-
litarias c o r r e r í a s . Thot reconoció h explanada y el tem-
plo y hasta la gacela que por allí brincaba, y para que la 
impres ión fuera en todo parecida, en uno de los bellos 
parajes se encontró , t ambién , frente a frente de su sobe-
rana, igualmente deslumbrante que la primera vez, si 
bien ahora aun parecía más hermosa, y no la a c o m p a ñ a -
ban guerreros oficiales, sino regazadas y lindas jóvenes , 
•que se entretenían en coger flore?, nuestro joven esta vez 
le hizo los honores con toda formalidad y limpieza por 
lo cual merec ió que le dijera: 
—Veo Thot los r á p i d o s progresos que en tan corto 
tiempo has realizado en la etiqueta cortesana. 
—«Cumplo ;oh Gran Señora! con las formalidades' de 
r i tua l—contes tó el joven—y ¡ojalá! se me perdonase la 
demencia de otras veces. 
La reina sonreía imperceptiblemente, y con su sonri-
sa parecía ^ecirle: —Ya ves como no se Uia tenido en 
cuenta para elevarte a la categor ía actual.—Pero no fué 
eso lo que dijo sino: 
—Dime ¿estás contento con este t u nuevo cargo? 
— Y como no si parece un sueño—contes tó el joven. 
—Y ¿qué es lo que más te agrada en t u nueva posi-
e ión? 
—El estar siempre a las ó rdenes de tu santidad—ex-
•ciaraó sin titubeo. 
—A pesar del brillante cargo que ocupas echarás al-
—¿Ignorabas esa circunstancia?—siguió preguntando 
•el sacerdote, in te resándose , al parecer, por el mozalbete. 
—Verosímilmente no pod í a suponer que estuviera 
prohibida la entrada en esta tierra más que ^en otra 
alguna. 
Esta conversación no era totalmente percibida de 
todos por razón de la distancia; y no queriendo privarse 
de escucharla sin duda, la magestuosa joven hizo una 
s e ñ a al personaje y entendida por éste dijo al cazador: 
—Vas a ser presentado a la su santidad Ja Gran Reina 
de los Dos Países . Dobla hasta el sudo la rodi l la en lle-
gando j ü n t o a ella y s igúeme. 
Obedeció el joven al guía , quien inc l inándose ante la 
soberana presen tó al muchacho más asombrado cada 
vez, el cual, encandilado en la hermosurajy deslumbran-
te apar ic ión , tanto más digna de admirarse cuanto de 
m á s cerca se la contemplaba, pe rd ió de la memoria los 
consejos y sin prosternarse n i mucho menos q u e d ó sin 
hacer cosa alguna que mirar la . 
Los cortesanos estaban absortos de tal irreverencia. 
Uno de los m á s altos oficiales que junto a la Reina estaba, 
armado de refulgentes armas, lanzóse a coger al irrespe-* 
tuoso mozuelo por el brazo con la intención de hacerle 
«aer de rodillas; mas antes de poner en práct ica tal ac-
ción, exc lamó la soberana con un tiembre de voz agrada-
bi l í s imo al mismo tiempo que imperativo: 
«.^—¡Déjale, Haremhebi! 
H a b í a s e m e olvidado decirte, ¡oh palomita i r 
tan atentamente e s c u c h a s - a g r e g ó a esta sazón Tunna-
que nuestro hé roe del cuento era un muchacho apenas 
que 
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DESDE C A L A T A Y ü D 
Festival benélico 
A teatro lleno se celebró el úl-
timo festival de «Homenaje a la 
Vejez». 
Primeramente se proyectó la 
anunciada película y a continua-
ción por las bellísimas señoritas 
Angelines Marco, Conchita Fer-
nández, Cecilita Yaiza, Carmen 
Pertegas, Merceditas Gaspar, An-
toíiit^ Doisi, Carmencita Górriz, 
Elisa López, Maruia de la Cruz, 
Teresina Martínez, Pilar Herrero 
y Carmencita Grajales, todas tan 
guapas y elegantes que de por si 
realzaban la fiesta, fué cantada 
en unión del joven barítono bilbi-
Híano don Benito Herrero, el co-
ro-fox de «La Montería», con tan-
ÏO gusto y entonación que tuvie-
ron que repetir después de gran-
des aplausos. 
Las mismas señoritas en unión 
de la excelsa tiple señorita Mar-
garita Lausin, descendiente de 
üistinguida f a m i l i a bilbilitana, 
cantaron el pasodoble de la mis-
ma obra de forma tan sublime que 
lograron grandiosa ovación, ha-
ciendo que fuera bisado. 
Luego se interpretó de forma 
magistral, el canto a Murcia de 
«La Parranda» por .dichas señori-
tas y el s e ñ o r Herrero, tam-
bién tuvo los honores de la repe-
tición entre el desbordamiento 
eu relíete 
£ibro* • C J Ú Ú I O Ç O * - Xe-ritUatt 
trabajo* ( omercíales 
ruqueta* relieve 
rnrts adernaeló» 
wologrmmamo a**p*1l o 
RODRIGUE:I SAN PeDCO, 
Te / é f o r i o 5 3 o 2 ^ 
_ ^ Í ™ i o de lego 
da vez al público bilbilitano, la 
orquestina de tangos que dirige 
el maestró señor Espada donde 
figura el «gaucho» señor Monforte 
que cantó con aire pampero los 
tangos «Mano a mano», «Che pa-
pusaoi», «Cancionero», «Garufa», 
«Vachache^ y otros que gustaron 
al público, fueron justamente 
aplaudidos. 
Para fin de tan agradable fiesta 
estaba anunciada la citada y ex 
quisita tiple señorita Lausin, que, 
haciendo alarde de sus aptitudes 
escénicas y de su voz bien tim-
brada y agradable, c a n t ó ma 
ravillosamente «Jugar con fue 
go», «Amor y olvido» y «Los 
tiempos lejanos de Goya», fué 
ovacionadísima con entusiasmo. 
Merece citarse la labor artística 
y eficaz de los organizadores se-
del público que los aclamaba sin' ñores Pújala, Gaspar y Llanas, 
i — entusiasmo y pacien-cesar. 
Después se presentó por según-
que con un 
cía digna de Job, hicieron que es-
Trincheras pluma, bonitos modelos y precios como nadie en 
L A C A M P A N A 
Impermeables cuero y gabardina (Reversibles), prenda verdadera-
mente práctica que sin compromiso de compra debe usted ver por sus 
grandes ventajas en calidad y precios increíble. 
Infinidad de art ículos en saldo. 
LA CAMPANA 
ta fiesta resudara al igual que la 
anterior, vistosísima; son algo 
«serio» estos señores en cuestio 
nes teatrales. Para todos mi feli-
citación más cordial. 
Para termina?: 
¿Cuándo acabaremos con ese 
«comportamiento» vergonzoso y 
grosero de cierto público que asis-
te al teatro y que coloca la cultu-
ra de nuestro pueblo a la altara 
de las bocas del alcantarillado? 
Son dos las veces que ha sucedi-
do, y hay que enmendarse antes 
de apelar a medios violentos, al 
látigo, pongo por ejemplo. 
T A U R I N A S 
Una empresa integrada por sim • 
páticos bilbílitanos deseosa de 
apoyar a los toreros que salgan en 
esta, ha organizado para el do-
mingo día 15 del actual, una no-
villada con gente de casa, son los 
matadores, Lisardo Marco que 
tan brillante debut tuvo, Eduar-
dó Márquez Barrera que va deci-
i dido a honrar los apellidos-tan to-
reros que tiene y Lorezo Maluen-
' da, el espontáneo que con un va-
v lor y una serenidad increíbles dió ; 
tres buenos muletgzos aun novi- i 
lio grande. Que triunfen todos y j 
la empresa que logre buen tiem-
po y mejor entrada para que repi-1 
ta. I 
MARIANO AGUILl iRA. ' 
Notas militares 
Se anuncian 28 plazas de obre-
ros filiados, mecánicos conducto-
res del Resfimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo. Podrán 
solicitarlos las clases y soldados 
de todas las armas y cuerpos del 
Ejército en primera situación de 
servicio activo o en reserva. 
Las instancias debeián ser re-
mitidas al coronel del citado Re-
gimiento acompañadas precisa 
mente del «carnet» de conducción 
de automóviles civil o militar. 
Hoy tuvo lugar en la Zona de 
esta plaza el arqueo mensual de 
Caja, en cuyo acto se hizo cargo 
de la misma el capitán propieta-
rio don Mariano Resano Sola, una 
vez completamente restablecidó 
de la enfermedad sufrida; cesan-
do el de igual clase don Vicente 
Chirivella, que como suplente lo 
desempeñaba. 
E N S E Ñ A N ^ 
• E S C U E Z i r ^ A N l E s , 
Provincia de Barcelona 
Fontrubí, escuela unitaria 
maestro, Para 
F I L A T E L I C O S ! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
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entrado en la Juventud, pero tan apuesto y hermoso, den-
tro de lo que les parece a los hijos de Misrain, como no 
pudiera encontrarse otro. 
En esto, ya el anciano refer ía a la Reina la conversa-
c ión sostenica con el mozo, por lo que, intrigada, le p r c 
g u n t ó amablemente: 
— ¿Cómo te llamas, joven cazador? 
- T h o t , señora—d ice. 
—¿Tienes padres? 
— [No!—exclamó apesadumbrado, 
—Pues ¿con quién vives, entonces? 
— Bon un viejo soldado y con su esposa. 
— ¿Y ellos no te dijeron que estaba prohida la entrada 
en este islote? 
—No; qu izás no calcularan pudiera llegar hasta aqu í . 
— S^'gún las antiguas leyes del país, debías , pues pe-
recer. 
—Lo ignoraba hasta que ese anciano me lo ha dicho; 
no obstante, si eres la Soberana del Egipto, puedes man-
d á r m e l a dar. 
—No, r e t í r a t e , pues has faltado por ignorancia; vuel-
ve a tus Protectores y en lo sucesivo no te aventures en 
c o r r e r í a s semejantes. 
El joven abandonó la isla obedeciendo el mandato. 
Desató su barca y se largó por el r ío pensando si es tar ía 
soñando . Nada contó a sus protectores; mas poco tiempo 
d e s p u é s de esta aventura, el buen soldado l lamó a Thot 
y conmovido le dijo: 
—Hi jo m í o , hasta hoy te hemos servido de padres, 
viviendo con nosotros cual si fueras de nuestra carne; de 
ahora en adelante cambia rá tu vida por completo. Quien 
te me confió reclama tu persona para ocupar el puesto 
correspondiente: Sigue a los hombres que ves: ellos te 
conduc i rán a jus parientes, y no nos olvides. 
Thot. de sorpresa en sorpresa, despedíase de los vie-
jos soldados y fuese con unos hombres que a !a puerta 
esperaban cor. camellos y anduvieron toda la noche, y al 
siguiente d í a , y cuando no quedaba ya luz en la tierra,, 
entraren en una gran ciudad, algunos de cuyos edificios 
parecían tocar al ciclo. F u é conducido a una casa grande 
y hermosa rodeada de jardines e introducido en una ha-
b i t ac ión "tan arreglada como no viera otra, en donde es-
peraba aquel majestuoso personaje que en la isla le h a b í a 
presentado a la Reina, quien le dijo echándole los brazos 
al cuello: 
—¡Oh, hijo mío , por serlo de m i hermano! Reconoce 
en m i a tu único pariente, como yo en tí veo a m i queri-
do sobrino. 
Desde aquel momento cambió la vida del joven. F u é 
vestido con un rico traje y le dieron maestros que le ins-
truyeran en corto tiempo de lo que nc debe ignorar u n 
personaje destinado a servir en la Corte, y antes del año 
era uno de los oficiales m á s distinguidos y «Pr íncipe del 
arco»; y cuando por su elevado cargo tenía que servir a 
la Soberana, y la servía, hacía admirablemente las reve-
rencias de pretocolo. 
La historia toca a su fin, p e q u e ñ a mía, y termina bier* 
como deben terminar las historias para que sean agrada-
bles y se escuchen con la atención que me prestas. Un 
día o r d e n ó la Reina una expedición lejana a c o m p a ñ a d a 
Barcelona, id. id. id s • 
graduada para maestra ' eCClóIÏ 
Jlamiau, párvulos, para ^ 
Sabadell, id. id. 
Provincia de Burgos 
Fuentemolinos, niños, maestro Villavilla de Gumiel, 
para maestro. ^ 
San Martín de Don, id. id. 
Castro Obarto, id. id. • 
Herbosa, mixta para maestro 
. Ocón de Villafranca, mixu ^ 
ra maestra. 
Cueva de Manzanedo, id., Dar% 
maestro. 
Poz* de la Sala, de niñas, para, 
maestra. 
Provincia de Oviedo 
Avilés, Sección graduada, par^ 
maestra. 
Santa Bárbara, unitaria, para! 
maestra. 
Cocañín, id. id. 
La Cerezal, mixta, para maeŝ -
tro. 
Robledo Tainas, id. id. 
Luarca, Sección graduada, pa-
ra maestro, 
Cocañín, unitaria, para mae&v 
tro. 
Paudenes, mixta, para maestro. 
Inclán, unitaria, para maestro» 
Posada, id. id. 
Magadán, mixta, para maestro., 
Baiña, unitaria, para maestro. 
Pares, id. id. 
San Esteban de Relamiego .̂ 
mixta, para maestro. 
Coaña, unitaria, para maestro. 
Provincia de Sevilla 
El Campillo, unitaria, parâ  
maestra. 
Provincia de Zamora 
Carbajales de Alba, de niños,., 
para maestro. 
• Aspariagos, id. id. 
Villardondiego, id. id, 
Sampil, mixta, para maestro. 
Villa verde, mixta, para maes-
tro. 
Moreruela de los Infanzones, de 
niñas, para maestra. 
Molezuelas de la Carballeda^ 
niñas, para maestra. 
Perreras de Abajo, id. id. 
Olmo de la Guareña, mixta, pa-
ra maestra. 
T A L L E R 
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M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA - ^ 
EQUIPOS PARA NOVIAS V J ? 
• • • • • • • • • • 
¡ m u í is! 
m m \ 
los importadores, ninguna 
••"«•••••t.ak 
' • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • 
Novedad bibliogrática 
La producción y 
exportación de 
España 
Lis más modernas informacio-
ties acerca de nuestra querida 
patria demuestran el progreso 
incesante de nuestro país. Para 
los que ansian demostraciones de 
•carácter matemático puede pre-
sentarse las estadísticas, que no 
admiten duda. Hay aumentos en 
la producción nacional, que se 
reflejan muy claramente en el 
comercio exterior. 
Veamos algunas cifras, corres-
pondientes a los últimos años, 
tanto en el tráfico de importación, 
o sea de entradas, como en el de 
exportación o salidas de nuestros 
productos y manufacturas. 
Importación.~C\Ú.CO años re-
velan el incremento, muy clara-
-meníe- Las cifras son redondas en 
-millones de pesetas. 









mente gratuita para las personas 
y firmas que aparecen en el Cata 
logo, pero a fin de que puedan 
dar otros más datos, se incluyen 
en el abultado tomo millares de 
anuncios, todos ellos artísticos y 
muy sujestlvos. 
Como la obra se dedica tam-
bién al comercio mundial se dan 
las principales idformaciones en 
las cuatro lenguas siguientes: es-
pañol, francés, inglés y alemán. 
cEl Catálogo», como siempre, 
se ha confeccionado en la Sección 
de Información Comercial, que 
años atrás perteneció al Ministe-
rio de Estado, luego al Consejo 
de Economía N icional y desde su 
creación, al Ministerio de Econo-
mía. L i Sección ha realizado gran 
labor patriótica, digna de los ma-
yores encomios. 
Antes de terminar estas líneas 
réntanos recordar a todos el deber 
que tienen de acudir a los llama-
mientos del Centro, y como éste 
laborioso organismo oficial va a 
preparar otra nueva edición del 
Catálogo aludido y además el de 
Casa 
debe de excusarse, ya que estas 
obras honran a España, se distri-
buyen en todos los pauses del 
orbe y por otra parte el Centro 
presta el servicio gratuitamente. 
Toda abstención va contra nues -
tra Patria. 
El Centro y el nuevo Ministerio 
ocupan una parte del palacio del 
Ministerio de Fomento, en el Pa-
seo de Atocha, número 1. El Cen-
tro suplica a todos que ácudan a 
él verbalmente o por escrito. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
J O S E M A E S T R E 
¡ M A T E R I A L E L É C T R I C O 
Se coníeccionan 
asientos de regilla 
San Esteban, 3. 2 ° 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Esta ión Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24 grados. 
Mínima de hoy, 12. 
Vient > reinante, S. 
Presión atmosférica, 685 7. 99 
Recorrid a del viento, 80 • i'óm^tros. 
• M A Y O R . 2 0 . M A D R I D 
E L PROBLEMA 
DEL T R I G O 
El conjunto de gestiones» asam-
bleas, acuerdos, peticiones, pro-
posiciones, etc. que se han venido 
llevando a cabo a favor del pro-
blema triguero, que revestía ca-
racteres de conflicto, ha dado por 
resultado el decreto del Ministerio 
de Economía que recientemente 
publicó la «Gaceta». 
La disposición ministerial ha 
sido en términos generales, bien 
recibida. Se ha recogido en ella 
lo más acertado y lo más variable 
de cuantas proposiciones hicieron 
al Gobierno los trigueros, que 
fueron, por cierto, muy numero 
sas y hasta se mezclaron con ellas 
las soluciones más absurdas e ino-
centes de elementos que se empe-
ñan en hacer creer que represen-
tan intereses agrícolas, como los 
de cierta entidad que proponía 
nada menos que los Ayuntamíen 
tos compraran obligatoriamente 
La elevación existe tanto en 
.primeras materias para nuestras 
industrias, como en los artículos 
fabricados y también en las subs-
tancias alimenticias. 
Exportación.—Ouos cinco años 
¡permiten ver el aumento de nues 
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Lo que más crece es la . xporta-
ción <ie substancias alimenticias, 
•comestibles y bebidas, destacán -
4ose las frutas, que en el año 1928 
se valoraron en no lejos de 500 
millones de pesetas; los vinos, en 
tinos 348 millones y ios aceites, en 
anásde 229 millones. 
El corcho, los minerales, las 
conservas bien de pescados como 
de frutas, he r ta lizas, etc., las pie- \ 
Ies y los cueros, las legumbres y 
los tejidos de algodón, son-los 
principales grupos de artículos 
que siguen a ios expresados. i 
Interesantísima es la estadísti-
ca, pero como labor numérica no ; 
señala personas. Da ahí la necesi- j 
dad de otra labor complementa- j 
ña . j 
Catálogo. —Con el título com-
pleto de «Catálogo de exportado-" 
xes y productores españoles. Año , 
1930» acaba de circular un lujoso 
y muy abultedo tomo, obra que 
como indica su nombre expresa 
l^s listas de unos y .otros compa-, 
triotas. El volumen ahora apare-, 
^ido es la séptima edición y en 
4-.192 epígrafes o giupos profesio-
nales se comprenden muchos mi-
llares de nuestros productores y 
'nás todavía de nuestros expor-
tadores. 
Esta información es completa-
LA SUPERIO^iaAD 1NCO \ T E S T A B L E 
LA MARCA 
DE 
C H O C O M E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN L O ^ SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1.° En ser una marca qnc tiene más de 50 
años de exis encía ininterrumpida. 
2 ° Posee la maquinaria más i i»udei IM y per-
fec a conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si busca rsted economía y luen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G . M . C . modelo 1930 . 
en sus diferentes t^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grana es mejoras le harán poseedor de un G. M . C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. ' 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
al precio de tasa el trigo a los la-
bradores. 
Pero dejando a un lado el pro-
ceso de la solución que se ha bus-
cado al conflicto triguero, repeti-
mos que el decreto de trigos ha 
satisfecho en términos generales, 
salvo en un extremo: el de supri-
mir las tasas. No seríamos vera-
ces si ocultáramos que la supre-
sión de la tasa ha causado disgus-
to entre los labradores; cartas 
hemos recibido estos días que lo 
atestiguan. Y no seríamos since-
ros si no dijéramos que a nosotros 
también nos ha parecido muy mal 
la supresión de la tasa del trigo. 
El argumento de que, puesto 
que no se cumplía, no servia para 
nada dicha tasa, no nos convence. 
Si no se cumplía, suponemos que 
el Poder público podría hacer que 
la tasa se cumpliera. Pero, aun 
incumplida la tasa, no hay que 
olvidar que" ejercía una gran in-
fluencia moral en el desenvolvi-
miento d e l mercado triguero. 
Buena prueba de ello es que, tan 
pronto ha sido suprimida la tasa, 
el precio del trigo en los merca-
dos reguladores acusa un notable 
descenso, pues de las 45 y 46 pese-
tas a que se pagaba el quintal de 
trigo candeal, ha descendido a 40 
pesetas, a que hov se paga. ¿Valía 
para algo la tasa?... 
Por si este argumento es poco, 
la tasa la han pedido siempre los 
agricultores, sobre todo los agri-
cultores modestos, que veían en 
ella la única defensa de sus trigos, 
el ú ;ico modo de obtener un pre-
cio siquiera «regular»; l a t isa la 
han defendido, y la defienden en 
estos días, periódicos enemigos 
de este género de intervencionis-
mo; la tasa por ú timo, se reclama 
a sí sola cuando s1 detiene uno 
¡arte el mercado triguero, y se es-
tudia serenamente su desenvolvi-
miento, y se advierte que no pue-
de, en justicia, dejar la plena l i -
bertad para contratar cuando los 
f actores contratantes ocupan en el 
mercado posición tan desigual 
como el productor de trigos y el 
negociante, o el industrial, que 
ha de transformarlos en harinas. 
Pedir esta libertad en el mercado 
triguero es—como decía un escri-
tor—pedir la libertad del zorro en 
el gallinero o la del lobo en el 
redil. 
EL DUENDB RURAL. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAISO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, (s-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
T A L L E R TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
ÍELEFOBOS-
SUCURSAL: P. Carlos Casíel , 5. 
TFI FfílNIK OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
nUMllUn T A L L E R TECNICO, 110. 
T E R U E L 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta dé once a una 
Alfonso l, 16 entr0. £ A j ) ^ \ 
SUBRIFOOIONES 
Oapita!, un mee 2'00¿ peeetai 
fcfepaüa, un trimeetFe 7 ^ 
I Extranjero, un año 42*00 » 
( £ l í a f t a t i a 
13 e O I O c l O O E IM T I 1̂ 1 O 
Víctor Pruneda, nám. 15 ^ aCtlS 
Teléfono. 79 
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ducto a que supo dar realidad 
otro laborioso turolense por adop-
ción, don Fernando Hué. 
No hay derecho a que el Teruel 
nuevo, ese Teruel hermano sia-
més nuestro, puesto que por el 
tronco del Viaducto estará unido, 
mire a su hermano como a un 
infecto, como avergonzándose. Y 
teniendo horizontes, algún día 
puede replantarse como no ha 
mucho estaban esos montes. Aún 
recuerdo una afirmación, que 
guarda el pueblo como un tezo: 
^No se podían agotar a cien car-
gas diarias». ¿Dónde se invirtió 
también el dinero de esa tala des-
piadada? 
Este hecho doloroso del Carras-
calejo nos dice a todos lo que es 
la vida. ¿Qué queda de aquel 
Ayuntamiento? Esas firmas es-
tampadas al pie de los expedien-
tes y acuerdos. A lo sumo, en la 
«Ciudad tranquila» una inscrip-
ción funeraria de sus nombres en 
las tumbas y una dura lección 
para nosotros. 
No olvide tampoco el excelen 
tisimo Ayuntamiento lo que fué 
la Glorieta. Era un sitio mucho 
más sucio que la enruna y bastó 
que un gobernador civil , soltero 
para más se ñas, concibiera la idea 
de salubridad y la llevase a la 
práctica hasta con su peculio par-
ticular, remediando con tal pro 
ceder la situación de la clase obre-
ra. Todos sabemos esto, aun cuan 
do por nuestra edad lo hayamos 
tenido que oir de labios de mu 
chos que afortunadamente cono-
cieron la transformación y, por 
ende, saben la historia de nuestra 
Glorieta; y aun más: cuando la 
terminó dió como obsequio al 
pueblo, según costumbre, un to 
ro, si bien aquel era embolado y 
de noche, que se corrió dorde to 
dos, en la P^za hoy de Carlos 
Castel. No en balde rotula su 
nombre de Galán y Castillo esa 
Glorieta. Y ahora, señores del 
Concejo ¿no es una verdad irre-
batible que esa Glorieta es el Sa-
natorio de Teruel? Pues la Enru 
na tiene derecho a ser lo mismo, 
y a semejanza de aquella la iría-
mos a medida de nuestras fuerzas 
económicas modernizando. Cier-
to que no será un Versalles, ni 
una Caleta de Málaga: le falta el 
mar que dé en su escollera; pero 
su borlzorte se dilata hacia un 
Puerto, aunque sea el de Escan-
dón y sea seco como nuestro cli-
ma, como nuestro aire. 
Así, pues, yo ruego a V . E. y 
demás miembros de la Corpora-
ción, creyendo haber demostrado 
hasta la saciedad la no bondad de 
su criterio y si su error, aun 
cuando guiado de la mejor inten-
ción de recaudar fondos, no efec-
tuen la subasta y desestimen su 
venta. Han de no olvidar que ra-
ras veces «vale el dinero lo que 
cuesta». Todo Teruel reconocerá 
que nadie está exento de un error 
y reconocer esto es de sabios. 
No mire con tanto interés la 
caja pensando en ese mgreso ri-
P o l í t i c a e s p a ñ o l a observada desde París 
París.—Sin duda es París un 
excelente observatorio de la po-
lítica mundial, y lo és especial-
mente de la política española. 
No es por cierto en la Prensa 
extranjera—desagradable es re-
conocerlo—, donde pueden docu-
mentarse los españoles desparra-
mados por Europa, acerca de los 
acontecimientos de su país; pero 
nunca falta una personalidad, ya 
ex ministro, ya ministro, ya au-
toridad universiiaria, o diplomá-
tico o profesor en misión extraor-
dinaria, que domiciliado o sim-
plemente de paso por la capital 
de Francia, pueda reseñarnos la 
actualidad española. 
Así el ministro de Estado, du-
que de Alba, que estuvo hace 
unos dos meses, volverá de paso 
por París después del d í a 20, 
acampañando a su majestad. 
El rey pasará en Londres alre-
dedor de quince días, de riguroso 
incógnito. 
ción, comparecerá en el 
azul. 
— ¿Y las vacantes de senadores 
vitalicias? — hemos preguatado 
para reaccionar contra un minu 
to de embarazoso silencio. 
—Son muchas, en efecto-se 
nos ha contestado—. Pero ahora, 
como antes, es decir, siguiendo la 
costumbre, no se cubrirán hasta 
pasadas las elecciones. 
—¿Qué piensa el Gobierno ha-
cer bajo la tonelada de prosa pe-
riodística que pide responsabili-
dades? 
—Las responsabilidades q u e 
pueda haber y quepa exigir son 
incumbencia de las Cortes. 
El Gobierno no llevará sobre 
ello otra ponencia al Parlamento. 
Sólo a un Gobierno revolucio-
nario cabría pedir responsabilida-
des al qué le precedió en el Poder, 
porque no tenia ese carácter y 
porque al propio tiempo no sería 
justo que actuara simultáneamen-
el 
banco 1 A lo que el se ñor Wais nos in-
I terrumpe diciendo: 
—¿Cómo imposible? Posible, 
muy posible. 
—¿Qaé sabe usted de su regreso 
a España? 
— No creo que se efectúe en to-
do el verano. 
Por iniciativa de cuál de los dos 
no sabríamos decirlo, pero el he-
cho es que el nombre del señor 
Cambó surgió en la conversación. 
— Un financiero belga—nos in-
forma el señor Wais—me ha co-
municado el contenido de una re-
ciente carta que le ha dirigido el 
político catalán de Londres. 
Los médicos le han recomenda-
do reposo absoluto y silencio en 
un período de tres meses. 
Supongo, pues, que e l señor 
Cambó no regresará a España ni 
reanudará sus actividades antes 
de extinguido este plazo. 
En orden a la peseta, el señor 
Wais se limitó a consignarnos 
que la crisis del cambio obédece Asistirá a algunos partidos de 1te como Juez Parte» Y no es 
polo, meramente como especta-1 actual Gabinete, sino en todo caso a un efecto moral, y el hecho de 
el futuro Parlamento, quien deba que apenas si cabe especular con dor. 
Tanto a la ida como al regreso, 
don Alfonso a su ministro de Es-
tado, que inaugurará así sus fun-
ciones de ministro de Tornada, se 
detendrán dos días en París. Otro 
entender en el asunto. 
La circunstancia de que el mi-
nistro de Economía haya vuelto a 
pasar por la capital de Francia — 
mañana por la macana saldrá 
contacto, cada vez más creciente 1 Para Madrid-ha sido aprovecha-
de españoles caracterizados en el | da de nuevo Por el informador, 
extranjero, nos permite abordar 
le en pleno boulevard, si bien con 
éxito informativo no siempre 
afortunado. 
Por ejemplo: al pedir anoche a 
un jerarca de la enseñanza supe-
rior en la capital de España su 
opinión sobre la actualidad uni-
versitaria, nos contestó: «Vamos 
a no hablar de eso. Peor es mene-
allo.» Por otro conducto; en cam-
bio, no menos autorizado, sabe-
mos que el decreto restablecien-
do el uso de las banderas regiona-
nales se había aprobado hace un 
mes en consejo de ministros, y 
que fué decisión de éste, singu-
larmente propulsado por su pre-
sidente, propugnar la promulga-
ción al viaje del monarca a Cata-
luña, con ( hy. to de que una coin-
cidencia de fechas no pudiera 
empañar en algún vicioso meca-
nismo el espíritu desinteresado y 
y sentimental, sin ganga, de mer-
cadería de la letra y del espíritu 
de la autorización. 
En París también exiçten suge-
rencias oficiosas, como en España 
de que se convocará a Cortes an-
tes de fin de año y de que el ac-
tual ministerio, tal es su inten-
tanto más cuanto que sabemos 
que los señores Alba y Wais ha-
bían coincidido en el tren ascen-
dente de Burdeos y que entre 
ellos hubo luego un canje de vi -
sitas. 
Desgraciadamente el señor Wais 
invoca con tan sentidas palabras 
razones especialísimas de su fun-
ción ministerial que apenas si nos 
atrevemos, respondiendo con ello 
a su ruego, a atribuirle una parte 
escasa de sus interesantes pala-
bras. 
No tienen nada de extraño tales 
conversaciones entre quienes co-
mo el señor Alba y yo estamos 
unidos por una antigua amistad. 
Remito a usted para más detalles 
al reciente epílogo del ex minis-
tro de Estado a su serie de cuatro 
artículos. 
Alba adopta una posición de 
elevado patriotismo y alteza de 
miras. 
—¿Cree usted, pues, que en un 
tuno más o menos lejano sería im-
posible que presidiera una situa-
ción gobernante? 
otra moneda que la española es 
ya un terrible bate para explicar 
la baia. 
En cuanto a ios primeros re-
sultados del balance comercial en 
este año, estima el ministro de 
Economía que las interpretacio-
nes en España y en el extranjero 
pecan de ligeras. 
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya, 12,. I.0 Izt 
dículo con arreglo al beneficio 
que a Teruel tiene derecho, por-
que un Teruel sin horizonte, sin 
sol, sin aire, sin pulmón es un 
Teruel más infecto que hoy, y la 
vida necesita salud, que es ale-
gría, pues sin estos factores no 
hay vida. 




Honda de Víetor[Pruneda, 15 
Teléfono, TflL 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Para el domin-
go próximo se anuncia un bonito 
y escogido programa de la afa-
mada marca Metro Goldwyn Ma-
yer, integrado por una revista, 
por la cinta «Los antros del cri-
men», cuyo argumento es la in-
fluencia de una mujer en la vida 
de una cuadrilla de profesionales 
del robo. El amor y simpatía que 
refleja aquella figura acaba por 
regenerar al jefe de los bandidos 
y a su lugarteniente, que ahora 
será un buen trabajador y un ex-
celente hombre de su casa. Lon 
Chaney, Marceline Day, James 
Murray y Betty Compson ocupan 
los principales papeles. 
Y por si algo faltase para ase-
gurar el lleno, la función termi-
nerá con una película cómica de 
los inseparables reyes de. la risa 
Stand Laurel y Oliver Hardy. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO* MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídansen 
enJFarmacias y Droguerías. 
Por la constroc-
" P l a z t S e a T n u e V a x^iaza ue loros 
Anoche alas siete, b^jo la preN 
sidencia de don José| María RivII 
ra, reuniéronse en la Alcaldía don 
Isidro Salvador, presidente de la 
Cámara de Comercio; don Per 
mín Rodríguez, presidente d* \ í 
Cámara Urbana; don Jesús Mari 
na, presidente de la Cámara Ui 
ñera y Círculo Turolense; dea 
Luis Alonso, presidente de la Cá 
mará Agrícola; don [ulián Asen 
sio, presidente del Sindicato de* 
Riegos; donjuán González pre 
sidente del Círculo Mercantil T 
don José M.a Sánchez, presidente 
del Círculo Católico de Obreros 
para tratar de la construcción de 
una Plaza de Toros. 
El señor alcalde dió cuenta del 
acuerdo tomado por el Pleno mu-
nicipal aprobando un informe de 
la Comisión de Fomento propo-
niendo contribuir con doce mii 
pesetas para pagar los intereses 
de las 300.000 que para levantar 
el coso taurino se necesitan. 
Los presentes comprendieron 
la conveniencia de dicha edifica-
ción y, constituyéndose en comi-
sión provisional, acordaron im-
primir un manifiesto dirigido ala 
opinión pública para ver si se con-
sigue la cantidad necesaria. Sí no 
se consigue, se dará por termina-
da la gestión, y en caso afirmati-
vo, se formalizará la empresa que 
I ha de ejecutai la obra para inau-
j gurarla el año próximo, 
j La fecha en que termina el pla-
; zo de inscripción será el 21 del 
I actual. El Ayuntamiento regalará 
I el solar al otro lado del Viaducto, 
facilitará el plano y subvenciona-
rá la obra con una cantidad igual 
i al 4 por 100 de un coste máximo 
i de 300.000 pesetas que se dedica-
irá necesariamente a pago de in-
I tereses del capital, 
j La renta líquida que produzca 
i la Plaza se dedicará a la amóiti-
zación del capital aportado, redu-
ciéndose la subvención munici-
pal al 4 por 100 de lo debido, T 
reintegrado el capital, quedará la-
Plaza y sus rentas y beneficios de 
la propiedad de aquellos estable-
cimientos benéficos que se desig-
nen. * 
El Ayuntamiento exige dos pal-
cos, la celebración de dos corri-
das en feria y la cesión del nueves 
circo en los días domingo y l^65 
más próximos a San Cristóbal. 
El desembolso de la cantidaa 
suscrita se efectuará por terceras 
partes, el primer plazo al con t̂ 
tuirse la entidad constructora, e 
segundo a los seis meses y el te 
cero al año. A ^ 
A los industriales que pueüa_ 
aportara la obra géneros o val 
tráfico se les tendra e* 
total o parcial 
la canti-
res de su 
cuenta para pago 
de sus ofrecimientos en 
dad y precios que tenga Por ^ 
veniente la entidad - n s ^ ^ 
De no alcanzar ^OO.W P 
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